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Zur Kenntnis der wasserloslichen Form des Goldpurpurs. 
Von 
E. A. SCHNEIDER. 
Mitteilung a. d .  anorgantkchen Abteilung (1. Kent ~?mriical Labwaty,  Chicago, 111. 
Die iin folgenden iiiitgeteilten Beobachtungen wurden bei Ge- 
legenlieit einiger Versuche gesaninielt , die beliufs Darstellung des 
Hydrosols cles Goldes angestellt wurden. 
Seit der aussclilaggebendeii Arbeit MULLERS~ iiber den Yurpur 
des Cassius besteht wohl kein Zweifel mehr daran, dafs diese Ter- 
bindung durch fein verteiltes Gold gefiirbte Zinnsaure ist. Die im 
folgenden weiter prazisierte Ansicht jedoch, dafs der Goldpurpur ein 
Genienge der Hydrogele der Zinnsaure und des Goldes, und dafs 
folglicli deren wasserlosliche Form ein Gemeiige der entsprechenden 
Hydrosole ist, wurde bisher nicht ausgesprochen. 
Dar s t e l lung  d e r  wasser los l ichen  Foriii d e s  Goldpurpurs .  
Die bequemste Methode ist wolil folgende : Man stellt sich iiacli 
bekannten Vorschri€tens eine Legierung yon Gold, Zinn und Silber 
dar. Dieselbe wird mit konzentrierter Salpetersaure bei gelinder 
Wai-me behandelt und zei-fallt bald zu einem schwarzen Pu l~e r ,  welches 
nacli sorgfaltigem Auswasclien iiiit Wasser leiclit von Ammoniak- 
fliissigkeit init prachtig rubinroter Farbe aufgenommen wird. LBfst 
inan diese ammoniakalisclie Tlosung langere Zeit stelien, so setzt sich 
rnit der Zeit ein Sediment ab, welches allmahlich an Menge zunininit ; 
fiberliikt nian sie jedoch der Dialyse bis zuin Verschwinden des 
Ammoniakperuches, so erhalt inan eiiie Losung von grofser Bestandig- 
keit, aelclie die wasserlosliche Forni des Yurpurs des Cassius dar- 
stellt. Sie ist ebenso aie  die aniiiioniakalisclie Losung praclitig ruhin- 
rot gefiirbt. 
E i g e 11 s ch a f t e n  cl i e s er  I, ii s un g. 
Aus der Darstellungsart ist die kolloidale Katnr dieser Losung 
schon ersichtlich uiid wird dieselbe durrh ihr sonstiges Verhalten 
noch gekraftigt. 
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Die Liisung wird koaguliert durc,li verdiinnte Sdpetersaure und 
Clilor\\osserstoffsaiire, am deutlichsten durcli verdiinnte Scliwefelsiiure, 
ferner (lurch Chlorkaliuni , O,uecksillierclilorid , Eisenvitriol und riele 
nndere Salze. 
Alkohol hewirkt lteine Iiongulat,ion ; clieselbe wird aber Iiervor- 
gerufen dnrch Zusatz von Atlier zur alkoliolischen Losung. 
Anf Zusatz von Ammoniumsulfid tritt Koagulat.ion - jedocli 
erst heini Erwarnien - ein. Ein Teil der Zinnsiiure geht als Sulfid 
in Losung. Das Iioagulun zeigt noch die Farbe des Purpurs uncl 
wrliert dieselbe erst nnch sehr lnnger Digestion init gelbem Scliwefel- 
animonirun . 
Beiiii Erhitzen miter 1)ruck wird clie Liisung koaguliert. 
Schwefel wasserstoff bewirkt Umschlag ins Violette, (loch bildet 
sicli ancli heim Erwlrmen kein Niedersclilag. 
Auf Zusat,z von k o n z e n t r i e r t e r  Schwefelsaure untl sogar heini 
Erwtirmen damit bleibt die Losung klar. 
Iiii Liter tlieser Losung wurden gefunden 0.5800 g Au untl 
5.4048 g SnO,. Eine Losung dieser Konzentrntion lafst sic11 betriiclit- 
licli einengen, ohne zii koagulieren. 5(.) ccin derselben wiirden auf 
den1 Wasserbade bis nuf 3 ccni eingednnipft. Bei dieser Konzen- 
trat,ion resultierte eiii Gelntine , welches sicli leicht wieder in 
Wasser loste. 
1( 1 ccni des Hydrosols von tler oben angege1)enen Konzentrntion 
wnrden mf 100 ccin niit \Vnsser rerdiinnt. Die Losung, welclie 
iiiitliiii ini Liter O.Ou5Y g Au enthielt,, war noch deatlich rot gefiirbt. 
Das ilbsorptionsspektruin einer 1 cin clicken Scliicht dieser L i j ~ ~ i i g  
Ivurde beobnchtet : Keine anorniale Dispersion. Rot, gelb und der weniger 
I~i~echbnre Teil des piinen Lichtes gehen tlurcli. Griin wird absorbiert. 
1.i o 11 s t i t 11 t i  o n  d e s was s e r 1 ii s 1 i cli e n I’ u r p ur s. 
Beiiii ErWrnien tler Losung init Cyanknlimn tritt Entfiirbuny 
miter Ansscheidung von Zinnsaure ein. 
Schiittelt ninn die Losung anlialtend mit Quecksilber, so scliliigt 
die E’arbe nllniiihlich in braunrot um. Das Quecksilber nimiiit Gold nnf. 
Versetzt inan die Losung init eineni grofsen Ubersc,hufs kon- 
zentrierter Salzsaure, so findet ein Umschlag der Farhe von Piirpnr- 
rot ins Violette statt. Uberlal‘st, man die salzsaure Losung cler 
Dialyse, so hinterbleibt iin 1)ialysntor fein rerteiltes Gold. 
Weiin man die gegenaartig hestelienden Ansicliten iiber die 
Nntur des Goldpurliurs acceptiert, so ist der Riicksclilufs auf die 
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Konstitntion der losliclien Form desselben zwingend, naiiientlich wen11 
inan iioch (lie oben angegebenen Reaktionen beriicksichtigt,. D e r 
l o s l i c h e  G o l d p n r p u r  i s t  e i n  Geinei ige d e r  Hydroso le  d e s  
Golt les  und  d e r  Zinns i iure .  
Hie Kichtigkeit dieser Anuahme kauri auch direkt folgender- 
niarseii bewiesen werden. 
Setzt man z u  dem Hydrosol der Zinnsiiure einige Tropfen Gold- 
chlorid und ein rerluzierencles Mittel, z. B. Oxalsaure, oder nanientlich 
Zinnchloriir, so erhalt inan augenhlicklich eine Purpurlosung. 
Fiir sicli allein ist das Hydrosol des Goldes wahrscheinlicli niclit 
liinger als einige Minnteii bestiindig. Bis jetzt sind alle Versiiclie, 
es ent.weder direkt, oder aus der Purpurlosung darzustellen, gescheitert. 
Nninentlicli hoffte inan, durch Bellandlung der Purpurlosung niit kon- 
zentrierter Salzslure, oder konzentrierter Sch\vefelsaure und darauf- 
folgencle I h l y s e  die Zinnslure voiii tiolde zu trenneii. Dieses gelingt 
anch in (lei That, aber iiian findet ilas Gold stets in koaguliertein 
Zustaiide im Dialysator vor, nachdem die Siiure nebst cler ent- 
~prechencleii %inn\.erbindung diffundiert ist. Die Gegenwnrt des Zinn- 
hydrosols ist. iiiithin fiir die Existeiiz des Goldhydrosols un1)edingt  
n o  t ig. Ahnliches habe ich beini l'iilleii einer selir verdiiiinten lieifken 
Eisenchloridlosung (die Verdunnung war so bemessen, dafs die Lii- 
sung echon hei gelindeiii Erhitzeii dissoziierte) init salpetersaureni 
Silber heobaclitet. I h s  Silberchlorid konnte anch durcli liiiigeres 
Erwviirnieii inid Riihreii nicht zuin Kongulieren gebracht werden ; 
diucli weiteren Zusntz voii Cliloi~\.nsserstoffsKiire und voii snlpeter- 
saureiii Sillier konnte ebeiisoweiiig ein konipakter Siedersdilng erzeugt 
werden. Die Gegenwart des kolloidden Eisenosydhydrates verliindert 
also offellbar die lioagnlation tler C'hlorsilberteilcheii. 
I ) a 1,s t e 11 n ng u n d E i g e n s c h a f t e n d e s Z i n n s a u  r e h y (1 r o F o 1 s. 
Ini Laufe clieser Unte~~sncliung bot sich niir, wie schon oben 
t:ru iihnt wrde,  die (felegenlieit tlar, das Hgdrosol der Ziniisaure 
dnrzustellen. GRAIIAX' widiiiet tliesein Gegenstaiitle blofs einige 
Worte. Er einpfiehlt zur Darstellung der ,, fussigen Zinnsiiure.' die 
Dialyse einer init Alkali versetzten %iiiiicliloridliisun~, oder einer init 
Clilor~vasserstoll' aiigesiiuerten Losiuig von xinnsaureni Natroii, ohne 
iiuf eine 1:eschreil)ung der Eigensclinfteii derselben einzu@ien. Es 
~cliien niir deslialh angezeigt. tliese Liiclte :uiszufiillen. 
Das Hydrosol wurde iiach folgentler llethocle, die sich als sehr 
bequem erwies, dargestellt. 
Eine sehr verdiinnte Zinnchloricllosung wurde in sehr schwaches 
Ainrnoniakwasser gegossen. Hierbei wurde beiiierkt , clak der eiit- 
btehende Niederschlag sic11 anfangs sofort loste ; spater wurde der 
Losungsvorgang trager. Weiterer Zusatz voii Aminoniak beforderte 
niclit die Losung, sondern vermehrte im Gegenteil die Menge des 
Niederschlages. Auf Zusatz grofserer Wasserinengen jedoch loste 
sich clieser Niederschlag wieder. Die resultierende Flussigkeit wurde 
nuu der 1)ialyse iiberlassen. L)as Hydrosol, aelches anf cliese Weise 
erhalten wurde, enthielt im Liter 5.164 g SnO,, war vollkoiniiien 
wasserklar und zeigte folgende Eigenschaften : es wird erst durch 
einen sehr grofsen Uberschufs konzentrierter SalpetersLure konguliert. 
Verdiinnte Scliwefelsaure erzeugt sofort eiiien Xederschlag, nelchei. 
in konzentriei-ter Schwefelsaure loslich ist. Eine Spur Chlorwasserstoff- 
siiure bewirkt Koagulation , aahrend griifsere Mengen rauchender 
Salzsaure ohne Einwirkung bleiben. Auch grofsere Mengen Amiiioiiiak 
bewirken Koagulation. Ebenso wirken Chlorammonium , Kochsaiz, 
Natronlauge, scliwefelsaures Nntron, Goldchlorid und viele andere Salze. 
Setzt nian zuin Hydrosol einen Tropfen Goldchlorid und sodann 
Zinnchlorur, so lsildet sich sofort loslicher l'urpur. der auf Zusatz einiger 
Tropfen Schwefelsaure koaguliert wird untl in Aiiimoniak liislich ist. 
Leitet man in das Hydrosol Schwefelwasserstoff, so bleibt es 
scheinbar unveriindert. Erhitzt man die init Schwefelwasserstoff 
gesattigte Losung, so tritt intensive Gelbfarbuiig ein ; fiigt man nun 
einen Tropfen Salzsaure hinzu , so scheidet sich das Hydrogel des 
Zinnsulfides als gelbe, gelatinose Masse aus. 
Fugt man zum Hydrosol Zinnchlorurlosung hinzu, so wird eine 
zeitweilige Trubung bemerkbar ; zugleicb f ~ r b t  sich die Fliissigkeit 
gelb ; offenbar w i d  die Zinnsaure zii Zinnsesquioxyd rednziert, und 
zwar im Sinne cler Gleichung: 
SnO, + SnCI, + H,O = Sn,O, + 2HC1. 
Uberlalsst inan eine Mischung cles Zinnhydrosols init Zinnchloriir 
der Dialyse bei Abschlufs von Luft, so erhalt nia,n in der That eine 
gelbliche Flussigkeit ; dieselbe zeigt neutmle Reaktion und stark 
rednzierende Eigenschaften. Auf Zusatx voii Goldchlorid zu derselben 
bildet sich sofort Pui-pur; auf Zusatz eines Gemenges von Ferri- 
cyankalium und Ferrichlorid - Berlinerblau. 
Bei der Redaktion eingegangen am 31. Jnli 1893. 
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